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Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΘΩΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
'Αφιερώνεται στη μνήμη 
της Εϋρως Δημητρακοπούλου 
Το τέλος της Επανάστασης σημειώνει νέο ξεκίνημα για το ελλη­
νικό βιβλίο. Έ ν ώ ώς τότε ό κύριος σκοπός του ήταν νά διδάξη καί να 
παραίνεση, τώρα αποκτάει και νέο προορισμό, να ψυχαγωγήση. 'Αλλά 
και στην γεωγραφία του βιβλίου σημειώνονται αλλαγές : τόποι παρά­
γωγης του δεν εΐναι πια τα κέντρα του ελληνισμού έξω άπο την 
κυρίως Ελλάδα, άλλα ο'ι ϊδιες οι ελληνικές πόλεις. 
"Αν και το πρώτο τυπογραφείο στην Ελλάδα λειτούργησε τό 
1821, ωστόσο σ' ολη τή1 διάρκεια του 'Αγώνα, δπως ήταν φυσικό, δεν 
τυπώθηκαν παρά ελάχιστα βιβλία. Πρώτα πρώτα ό 'Αγώνας έκανε να 
πάρουν τα δπλα όλοι ο'ι "Ελληνες, ακόμα κι οι λόγιοι κι ο'ι δάσκαλοι, 
ώστε επόμενο ήταν ή συγγραφική κι εκδοτική κίνηση να παρουσίαση 
στασιμότητα.1 "Επειτα, ο'ι συχνές επιδρομές τών Τούρκων στις ελλη­
νικές πόλεις άλλοτε κατέστρεφαν τελείως τα τυπογραφεία κι άλλοτε 
ανάγκαζαν τους τυπογράφους νά μετακινούνται άπο πόλη σε πόλη. 'Από 
τα 400 περίπου βιβλία πού τυπώθηκαν συνολικά στα χρόνια 1821 -
1827, μόνο το 1 /20 τυπώθηκε στην κυρίως 'Ελλάδα.2 Τα σπουδαι­
ότερα τυπογραφικά κέντρα στα χρόνια αυτά ήταν το Μεσολόγγι καί 
ή "Τδρα. Μετά το τέλος δμως τοϋ πολέμου, ή οικονομική ανασυγ­
κρότηση του τόπου καί ή ίδρυση πολλών εκπαιδευτικών 'ιδρυμάτων, 
αναζωογόνησαν τήν κίνηση του βιβλίου. 'Αλλά εκείνο πού στάθηκε ση-
1. Κ. Θ. Δημαράς, 'Ιστορία της τήν βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα. Έξαι-
νεοελληνικής λογοτεχνίας, 4η εκδ. ροΰνται νόμοι, συντάγματα, κυβερνη-
1968, σελ. 251. τικά διατάγματα καί προκηρύξεις. 
2· CU αριθμοί είναι παρμένοι άπο 
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μαντικός παράγοντας για την αύξηση της κυκλοφορίας του ήταν ή ελλη­
νική κοινωνία δπως αύτη διαμορφώθηκε στο νεοσύστατο βασίλειο, και 
ιδιαίτερα στη νέα πρωτεύουσα, την 'Αθήνα. 
Στα προε7ΐεναστατικά χρόνια ή 'Αθήνα ήταν ή πιο πολυσύχναστη 
ελληνική πόλη. Οί συχνές επισκέψεις τών περιηγητών καί τών αρχαιο­
λόγων τήν είχαν μεταβάλει σε μια ευρωπαϊκή παΡοικία άπα 10.000 πε­
ρίπου κατοίκους μονίμους ή διαβατικούς. Ή επίσκεψη της πόλης 
και ή παραμονή για ενα μικρό ή μεγάλο διάστημα θεωρούνταν απα­
ραίτητη.3 Με το ξεσήκωμα δμως τοϋ Εικοσιένα ή μικρή πολιτεία 
μεταβλήθηκε σε χωριό, τα σπίτια γκρέμισαν καί οί κάτοικοι εγκατέ­
λειψαν τον τόπο τους. Ή ειρήνη βρήκε τήν 'Αθήνα τελείως ερειπωμένη 
κι έρημη. Ή κατάσταση αυτή δεν κράτησε για πολύ. Τήν πρώτη Δε­
κεμβρίου 1834 ή πόλη ονομάστηκε πρωτεύουσα τοϋ βασιλείου καί με­
ταφέρθηκε έκεϊ ή διοίκηση τοϋ Κράτους. Ή μεταφορά της βασιλικής 
Αυλής καί της έδρας της Κυβερνήσεως στην 'Αθήνα, καθώς καί το 
συγκεντρωτικό σύστημα πού εφαρμόστηκε ευθύς έξ αρχής άπο τήν κρα­
τική μηχανή, έγιναν αφορμή ώστε ή πόλη να μεταβληθή με γρήγορο 
ρυθμό άπο ερειπωμένο χωριό σε κοσμοπολίτικο κέντρο. Τα σπίτια ξανα-
κτίστηκαν, άνοιξαν σχολεία, Ιδρύθηκαν εταιρείες επιστημονικές4 καί-
το 1837 άρχισε να λειτουργή το Πανεπιστήμιο. Κοντά στους παληούς 
κατοίκους πού ξαναγύρισαν, εγκαταστάθηκαν μόνιμα καί πολλοί νέοι. 
"Ετσι, ένώ πριν άπο τήν 'Επανάσταση ό υπόδουλος καί διασπαρμένος 
'Ελληνισμός είχε να παρουσίαση πολλά καί αξιόλογα πνευματικά κέν­
τρα, μετά τήν Επανάσταση οί παροικίες αυτές άρχισαν να ξεπέφτουν 
οικονομικά καί πνευματικά κι δλη ή δραστηριότητα καί ή πνευματική 
ζωή συγκεντρώθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα.5 Χαρακτηριστικό είναι 
το παράπονο πού εκφράζει ό Γεώργιος Σερούϊος, λόγιος πού έζησε καί 
δίδαξε στην 'Ερμούπολη. « . . . Εΐθε να εύκολυνόμην προς τήν εκδοσιν 
καί άλλων τινών τοιούτων διδακτικών [πόνημα?ίων]. Ευκολίας τάς ο­
ποίας αξιώνονται μόνοι οί έν 'Αθήναις προς οιανδήποτε εκδοσιν κατά 
τής αποκλειστικότατος τον παντοσύρτην συρμόν. Τους δέ έξω τών Ά -
3. Κ. Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώ­
τες στην 'Ελλάδα, τόμ. Γ', 1975, σελ. 
12. 
4. Το 1835 ιδρύθηκαν ή 'Ιατρική 
'Εταιρεία καί ή 'Εταιρεία Φυσικών 
Επιστημών. Το 1836 ή Φιλεκπαιδευ­
τική 'Εταιρεία, το 1837 ή 'Αρχαιο­
λογική 'Εταιρεία, το 1838 ή Φαρ­
μακευτική 'Εταιρεία. Βλέπε F. Strong, 
Greece as a kingdom, London, 1842, 
p. 368 -389. 
5. Κ. Θ. Δημαράς, ε. ά., σελ. 268. 
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θηνών γράφοντας δεν τους γράφουν οι εν 'Αθήναις διέποντες, δι' ούδεν 
άλλο ΐσως, ειμή διότι έπί του προσώπου αυτών ού εστίν ΑΤΤΙΚΟΝ 
ΒΛΕΠΟΣ. Ά ΐ ! Πότε άραγε θα ελθη ό ευλογημένος εκείνος καιρός, 
καθ' δν τα πνευματικά προϊόντα να ζυγίζωνται εις τήν ζυγαριάν της 
δικαιοσύνης, άπο ζυγιστάς εκάστοτε αύτοΰ εκείνου του προορισμού, δχι 
με σταθμά της προσωποληψίας, της μεροληψίας, της φατριοσκοπίας 
καί της δια φοβέρας ή κολακείας ή ραδιουργίας επιρροής6.... 
Ή νέα πρωτεύουσα γρήγορα συγκέντρωσε έκτος άπο τη διοίκηση 
καί τους διανοουμένους, και πολλούς επιχειρηματίες, πού πίστευαν δτι 
έκεϊ τους ανοιγόταν καλύτερες προοπτικές για να εύρύνουν τις επιχει­
ρήσεις τους. 'Ανάμεσα σ' αυτούς τους τελευταίους ήταν καί ο'ι τυπο­
γράφοι πού προβλέποντας τήν εξέλιξη τής πόλης καί τη μεγάλη διά­
δοση του βιβλίου έσπευσαν να κλείσουν τίς επιχειρήσεις τους στην επαρ­
χία, καί ν' ανοίξουν νέα τυπογραφεία στην 'Αθήνα, οι πιο πολλοί στον 
κεντρικό δρόμο τής πόλης, στην οδό Έρμου, ή έκεϊ κοντά. Ή στιγμή 
ήταν πολύ. κατάλληλη. Τα πιεστήρια καί τα μηχανήματα μπορούσαν 
να τα προμηθεύονται εύκολα άπο το εξωτερικό. Το χαρτί, αν καί 
εγχώρια βιομηχανία δέν είχε άναπτυχθή ακόμη,7 υπήρχε σε μεγάλη 
6. Γ. Σερούϊος, Καλλιόπη, ήτοι, 
Θεωρία αυνοπτική προς διδασκαλίαν 
περί ποιήσεως έν γένει . . . Έρμού-
πολις, 1845, σελ. 106. 
7. Ή πρώτη απόπειρα για ίδρυση 
χαρτοποιείου Ιγινε στον Μυστρα, το 
1827, άπο τον Διονύσιο Πύρρο, ία-
τροδιδάσκαλο καί αρχιμανδρίτη. Ή 
επιδρομή τοϋ 'Ιμπραήμ διέλυσε το 
εργοστάσιο, κι' ό Πύρρος Ικανέ νέα 
απόπειρα να ίδρυση εργοστάσιο σ' έ'να 
μύλο τοΰ Έρασίνου πόταμου κοντά 
στο "Αργός. Ή έλλειψη χρημάτων 
τον ανάγκασε να σταματήση άφοϋ 
προηγουμένως είχε κατασκευάσει 1000 
φύλλα χαρτιού. Ή χρηματική ενί­
σχυση πού ζήτησε άπο τον Καποδί­
στρια κι αργότερα άπό τον Άλ. Μαυρο­
κορδάτο—υπουργό των οικονομικών 
έπί "Οθωνος—ϊμεινε χωρίς ανταπό­
κριση. Ό ΐδιος ό Πύρρος εξιστόρησε 
τίς περιπέτειες του στα έξης 2 φυλ­
λάδια: 
(α) 'Επιστολή τοϋ άρχιμ. καί Ια-
τροδιδασκάλου Δίον. Πυρρού προς τον 
εύγενέστατον άρχοντα των Θεσσαλών 
κνριον Άθανάσιον Παπά Πολνμέρον... 
'Αθήνα, 1837. 
(β) Περιήγησις Ιστορική καί βιο­
γραφία Διονυσίου Πυρρού τοϋ Θεττα-
λοϋ. 'Αθήναι, 1848. 
Το πρώτο εργοστάσιο χαρτιοϋ πού 
λειτούργησε στην 'Ελλάδα, μετά τήν 
απόπειρα τοϋ Πύρρου ήταν το 1877. 
Βλέπε Π. Κατηφόρη, ι'Η εποποιία 
τοϋ χαρτιοϋ. 'Αθήναι, 1965, σελ. 198 -
199. Λίγα χρόνια πρίν, το 1871, το 
Κράτος εΐχε4 συνάψει σύμβαση με τήν 
'Εταιρία τής 'Ελληνικής Χαρτοποιίας, 
δπως φαίνεται, άπο το καταστατικό, 
για τήν 'ίδρυση χαρτοποιείου. Ή σύμ­
βαση αυτή δέν επικυρώθηκε μέ νόμο 
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αφθονία. Εισαγόταν σε μεγάλες ποσότητες, κυρίως 8 άπό τή Γαλλία 
καί την ' Ιταλία. Μα π ά ν ω άπό δλα ήταν ή ίδια ή κοινωνία πού με 
ανυπομονησία περίμενε να ύποδεχτή το βιβλίο, καθώς ό Α γ ώ ν α ς τήν 
εΐχε στερήσει άπό κάθε πνευματική κίνηση. "Ετσι ή 'Αθήνα το 1834, 
σχεδόν άπό τ ή μια μέρα στην άλλη, έγινε κέντρο τυπογραφίας . 9 
Ά π ό τους πρώτους τυπογράφους της 'Αθήνας ήταν ό Γεώργιος 
Πολυμερής. Ε ϊ χ ε μάθει τήν τέχνη της τυπογραφίας στην 'Αμερική και 
τον Φεβρουάριο του 1833 διορίστηκε τυπογράφος της P r o t e s t a n t E p i ­
scopal Miss ion αντικαθιστώντας τον τυπογράφο της ιεραποστολής S o ­
l o m o n B i n g h a m , 1 0 πού επέστρεψε γ ι α λόγους υγείας στις Η Π Α . Ό 
Πολυμερής το 1834 άνοιξε δικό του τυπογραφείο πού λειτούργησε ως 
το 1838. Παράλληλα άπό το 1836 διατηρούσε τυπογραφείο και στή 
Σύρο, δπου καί αποσύρθηκε μετά το 1838. 'Αργότερα ό ΐδιος σ' ενα 
είδος αυτοβιογραφίας του θα έξηγήση τους λόγους της μετοίκησης του 
« . . . Περιορισθείς εις τα μικρότατα άγοραϊα τυπογραφικά έργα έν 
Σ ύ ρ ω δπου ή έκ του μονοπωλίου γενομένη εις τους τυπογράφους της 
Πρωτευούσης στενοχώρια μ' έδιωξε τ ό τ ε » . 1 1 
"Αλλοι τυπογράφοι, άπό τους πρώτους των χρόνων αυτών, είναι 
καί σέ λίγο ή εταιρεία απορροφήθηκε 
άπό τήν 'Ανατολική Χαρτοποιϊκή 'Ε­
ταιρία, πού κι αυτή όμως διαλύθηκε 
το 1873 λόγω μή κρατικής συνδρο­
μής. 
8. Fr. Strong, Greece as a king 
dorn, London, 1842, p. 184. 
9. To πρώτο βιβλίο πού τυπώ­
θηκε στην 'Αθήνα ήταν Τα λυρικά 
και βακχικά τοϋ 'Αθανασίου Χριστο­
πούλου, το 1825, άπό το τυπογραφείο 
των 'Αθηνών, πού είχε ιδρύσει ό 
Stanhope. 'Από το ΐδιο τυπογραφείο 
βγήκε το 1826 το Σχέδιο οργανισμού 
τοϋ άτακτου στρατιωτικού της 'Ελλά­
δος. Βλ. Ι. Κ. Μαζαράκη Αίνιδνος, 
Τά ελληνικά τυπογραφεία τοϋ 'Αγώ­
νος 1821 - 1827, 'Αθήνα, Νέα 'Εστία 
1970, σελ. 33 - 38. 
'Από το 1826 κι ώς το 1831 στην 
'Αθήνα δεν τυπώθηκε κανένα βιβλίο. 
Τήν χρονιά εκείνη εγκατέστησαν στην 
πόλη, το Φιλελληνικό Τυπογραφείο 
ές 'Αμερικής οι ιεραπόστολοι τής 
Episcopal Missionary Society. 'Επί 
κεφαλής τοϋ τυπογραφείου ήταν ό 
Rev. J. J . Robertson. Tò τυπογρα­
φείο των ιεραποστόλων λειτούργησε 
στην 'Αθήνα ώς τό 1834 καί μετά 
μεταφέρθηκε στην Σΰρο. Βλ. St. Lar-
rabee, Hellas observed, New York, 
1957, p. 193-194. 
10. W. Cutter, «History of the 
Missions of the Methodist Episco­
pal Church», in History of the Ame­
rican Missions to the Heathen from 
their Commencement to the Present 
Time, Worcester 1840, p. 581. 
11. Γ. Πολυμερής, Τά κατά τοϋ 
εν Έλ./MÔi μονοπωλίου των διδακτικών 
βιβλίων. Έρμούπολις, 1857, σελ. 10. 
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οι "Αγγελος καί Νικόλαος 'Αγγελίδης, 'Ανδρέας Κορομηλας, Κωνσταντί­
νος Ράλλης (δλοι αυτοί άρχισαν να τυπώνουν το 1835), 'Ιωάννης Φι-
λήμων, Έ μ μ . & Κ. 'Αντωνιάδης (άνοιξαν τα τυπογραφεία τους το 
1836), Πέτρος Μαντζαράκης, Κ. Νικολαΐδης, Νικόλαος Παπαδόπου­
λος (τύπωναν άπο το 1837), και ό Κωνσταντίνος Γκαρπολας (άπα 
το 1838). 
Ό 'Ανδρέας Κορομηλας άρχισε τη σταδιοδρομία του σαν μελα-
νωτής στο Βασιλικό Τυπογραφείο, δπου αύτοδιδάχτηκε και τη στοι-
χειοθετική. Ό Νεόφυτος Δούκας εκτιμώντας τήν εργατικότητα του 
τον υποστήριξε πολύ στα πρώτα του βήματα στην Α'ίγινα και του ανέ­
θεσε τήν εκτύπωση των εκδόσεων και παραφράσεων τών αρχαίων συγ­
γραφέων.1 2 Το 1835 ό Κορομηλας άνοιξε και στην 'Αθήνα τυπογραφείο 
που πολύ γρήγορα εξελίχτηκε σ' ενα άπο τα πιο τέλεια συγκροτημένα 
τυπογραφεία της εποχής. Το πρώτο βιβλίο πού βγήκε άπο τα 'Αθη­
ναϊκά πιεστήρια .του Κορομηλά ήταν ή Ανθολογία ή Συλλογή ασμάτων 
ήροΛκών και ερωτικών, το 1835. Είναι μία συλλογή ποιημάτων του 
Ρήγα, Σολωμού, Βηλαρά, Χριστόπουλου καθώς καί δημοτικών τραγου­
διών. Ό ΐδιος ό Κορομηλας προλογίζοντας τα γράφει : «Τα γεννήματα 
τών λαμπρών νόων τών συχρόνων μας, άμεληθέντα εως τώρα, μένουσι 
κατά το πλείστον μέρος άγνωστα, καί κινδυνεύουν να παραδοθώσι εις 
τήν λήθην. Τοϋτο θεωρών ώς ζημία μυ^άλην του έθνους, ως στέρησιν 
πολυτίμου θησαυρού, άνεδέχθην να συνάξω αυτά, ν' ασφαλίσω τήν 
διατήρησίν των, καί να τα κάμω κοινά δια τοΰ τύπου . . .». 
Τή δραστηριότητα τοΰ Κορομηλά φανερώνει καί μια είδηση πού 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αιών» : 1 3 «Οι έν Βενετία τυπογράφοι 
Διαμαντίδης καί λοιποί είχαν συνεννοηθή να μήν δείξωσι εις ούδένα τήν 
τέχνην τών ερυθρών γραμμάτων διά να εχωσι αποκλειστικώς αυτοί το 
δικαίωμα τοΰ να άνατυπώνωσι τα εκκλησιαστικά βιβλία. Είναι άλη-
θινον δτι οί έν Ελλάδι μετερχόμενοι το τυπογραφικον επάγγελμα δεν 
έγνώριζον αυτήν τήν τέχνην τών ερυθρών γραμμάτων. 'Αλλά τί είναι 
12. Άλεξ. Ρ. Ραγκαβή, 'Απομνη­
μονεύματα, τόμ. Β', 1895, σελ. 45. 
Κατά τον Μάργαρη ό Κορομηλας ί-
μαθε τήν τέχνη τής τυπογραφίας στο 
Παρίσι κοντά στον Firmin Didot καί 
άνοιξε το τυπογραφείο του με τήν 
υποστήριξη τοΰ Νεοφύτου Βάμβα, 
πληροφορία λανθασμένη, άφοϋ ό Κο­
ρομηλας δεν τύπωσε τίποτα για τον 
Βάμβα. Βλ. Μάργαρη, Βιβλιολογία 
καί βιβλιοθηκονομία, 'Αθήναι, 1939, 
σελ. 50. 
13. «Αιών», αριθ. 358, 17 'Ιου­
νίου 1842. 
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άκατόρθωτον εις τον άνθρωπον καί μάλιστα εις τον "Ελληνα ; Ό βιο­
μήχανος 'Ανδρέας Κορομηλάς απέστειλε τον τέταρτον άδελφόν του 
Άντώνιον ε'ις Βενετίαν προ ολίγου με το όνομα 'Αντώνιος Μαστρο-
κωνσταντή και άφοϋ είργάσθη εκεί ώς δόκιμος επί 12 μέρες έδιδάχθη 
την τέχνη καί έπιστρέψας ε'ις 'Αθήνας έκαμε αρχήν της εργασίας του». 
Ό Κωνσταντίνος Ράλλης — λόγιος κι αυτός — έκτος άπο τις τυ­
πογραφικές εργασίες ασχολήθηκε καί με μεταφράσεις αρχαίων συγ­
γραφέων. Μετέφρασε^καί τύπωσε στο Ναύπλιο το 1834 τίς Ευμενίδες 
του Αισχύλου σε «καθομιλουμένην άπλοελληνικήν δια στίχων ομοιο­
κατάληκτων» δπως ό 'ίδιος λέει στην σελίδα τίτλου. Στον πρόλογο 
υπόσχεται δτι «θέλω δημοσιεύσει καί τινας μεταφράσεις μου, εάν εμψυ­
χωθώ ε'ις τούτο δια της υποδοχής του κοινού προς την παροϋσαν». 
Φαίνεται πώς ή υποδοχή δεν τον ενθουσίασε γιατί καμμιά άλλη μετά­
φραση του δεν τυπώθηκε αν καί το τυπογραφείο του' λειτουργούσε 
ώς το 1847. 
Οί αδελφοί Άγγελος καί Νικόλαος 'Αγγελίδης ξεκίνησαν την επι­
χείρηση στην Αίγινα το 1833, έπειτα την μετέφεραν στο Ναύπλιο το 
1834 καί τέλος στην 'Αθήνα το 1835, δπου, άφοΰ τύπωσαν με τή φίρμα 
Α. & Ν. 'Αγγελίδης 6 βιβλία, τον ΐδιο κιόλας χρόνο (1835) πού άνοι­
ξαν το τυπογραφείο, χώρισαν, καί ό μεν Άγγελος εξακολούθησε να τυ-
πώνη ώς το 1844 ένώ το όνομα του Νικολάου εμφανίζεται πάλι υστέρα 
άπο το 1840. 
Ό Εμμανουήλ 'Αντωνιάδης ήταν ό έκδοτης της εφημερίδας 
« Ή ώ ς » πού κυκλοφόρησε στα 1830]-1831. Το 1832 ό 'Αντωνιάδης 
ίδρυσε στα Μέγαρα τήν εφημερίδα «Αθηνά», άπο κει τήν μετέφερε 
στο Ναύπλιο καί άπο το 1835 στην 'Αθήνα. Μαζί με τους δύο αδελφούς 
του Σπυρίδωνα καί Κωνσταντίνο συνεργάστηκαν σαν δημοσιογράφοι 
καί τυπογράφοι.14 Ό 'Αντωνιάδης, απασχολημένος φαίνεται μέ τή 
δημοσιογραφία, χρησιμοποιούσε άλλους σαν διευθυντάς του τυπογρα­
φείου του. "Ετσι το 1836 το τυπογραφείο του διευθύνεται άπο τον 
Κωνσταντίνο Νικολαΐδη, πού τον επόμενο χρόνο άνοιξε δικό του τυ­
πογραφείο, δχι πολύ μεγάλης διαρκείας (το 1838 έκλεισε). 'Αντικατα­
στάτης τοϋ Νικολαΐδη στο τυπογραφείο του 'Αντωνιάδη ήταν ό Κων­
σταντίνος 'Αντωνιάδης, αδελφός του 'Εμμανουήλ. Κι αυτός δεν έμεινε 
14. Σοφ. 'Αντωνιάδη, Εμμανουήλ καί 6 8 - 6 9 . 
'Αντωνιάδης, 'Αθήναι 1971, σ. 28-29 
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πολύ στη θέση αυτή. Το 1839 άνοιξε δικό του τυπογραφείο. 
Ό 'Ιωάννης Φιλήμων, ό γνωστός αγωνιστής και. λόγιος, έκτος 
άπό τή συγγραφική καί εκδοτική του δράση15, για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα ασχολήθηκε καί με τήν τυπογραφία στην 'Αθήνα, 1836 -
1837 (το 1837 τύπωσε μόνο 1 βιβλίο). Το τυπογραφείο του το ανέ­
λαβε άπό το 1837 ό Πέτρος Μαντζαράκης δπως φαίνεται άπό το τυ­
πογραφικό σήμα του Φιλήμονος, ενα κληματόφυλλο με χαραγμένα 
τα αρχικά Ι. Φ. (βλέπε είκ. 1 ). Τήν σχέση Φιλήμονος καί Μαντζα-
ράκη 'ίσως δείχνει και το γεγονός δτι ό Φιλήμων έγραψε ενα μεγάλο 
πρόλογο στα 'Υπομνήματα περί της 'Επαναστάσεως της 'Ελλάδος, του 
μητροπολίτου Π. Πατρών Γερμανού" τα 'Υπομνήματα τυπώθηκαν άπό 
τον Μαντζαράκη το 1837 καί το εξώφυλλο καθώς και ή σελίδα τίτλου 
έχουν το μαύρο φύλλο με τα αρχικά Ι. Φ. Γενικά οί πρώτοι αυτοί τυπο­
γράφοι δεν ταύτιζαν το τυπογραφείο τους μ' ένα ορισμένο τυπογραφικό 
σήμα άλλα σχεδόν για κάθε βιβλίο χρησιμοποιούσαν κι ένα σήμα δια­
φορετικό. Αυτά στην ουσία δεν ήταν σήματα άλλα κοσμήματα πού οί 
τυπογράφοι τα προμηθευόταν μαζί με τους τυπογραφικούς χαρακτή­
ρες. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να έξηγηθή το γεγονός Οτι το 'ίδιο 
σήμα, π. χ. ή μάσκα της τραγωδίας, χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον άπό 
τρεις διαφορετικούς τυπογράφους : άπό τον 'Ανδρέα Κορομηλά το 1835 
για τήν κωμωδία τοΰ Μ. Χουρμούζη ό Τυχοδιώκτης, άπό τον "Αγγελο 
'Αγγελίδη το 1836για μια άλλη κωμωδία τοΰ Μ. Χουρμούζη, ό "Υπάλ­
ληλος, καί άπό τον Έ μ . 'Αντωνιάδη το 1836 για τήν κωμωδία του 
Μολιέρου Άμφιτρνων (βλ. είκ. 2, 3 ). Το κοινό στα τρία αυτά έργα 
είναι δτι είναι θεατρικά. 'Επίσης δεν αποκλείεται ό συγγραφέας ό ΐδιος 
να επέβαλε τήν προτίμηση του ως προς το ποιο κόσμημα θα είχε ή σε­
λίδα τίτλου" π. χ. οί κωμωδίες τοΰ 'Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού,16 ή 'Ερω­
τηματική οικογένεια, καί ό 'Εφημεριδοφόβος, πού τυπώθηκαν το 1837, 
άπό δύο διαφορετικούς τυπογράφους, ή πρώτη άπό τον Κορομηλά κι 
ή δεύτερη άπό τον 'Αγγελίδη, έχουν το ΐδιο κόσμημα, τις μάσκες της 
τραγωδίας καί της κωμωδίας. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. 
Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις πού ό τυπογράφος διαλέγει ένα κόσμημα 
15. Ήταν ό έκδοτης της έφημ. 
«Χρόνος» πού βγήκε στο Ναύπλιο 
για λίγους μόνο μήνες, Μάιο - Σεπτέμ­
βριο 1833. 'Από το 1838 εξέδιδε 
στην 'Αθήνα την έφημ. «Αιών.» 
16. Καί τις δύο τις έγραψε μέ το 
ψευδώνυμο ΒΔΖΚΜΞΠΡΛΘ. 
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γ ι α τ ί νομίζει οτι είναι ταιριαστό με το περιεχόμενο, όπως π . χ. δ "Αγγε­
λος 'Αγγελίδης το 1835 τύπωσε τις θειες λειτουργίες - σαν σήμα - κό­
σμημα χρησιμοποίησε μία μέλισσα (βλ. είκ. 4 ) . Προφανώς το πρότυπο 
του ήταν ενα άπο τα πολλά λειτουργικά βιβλία πού τυπώθηκαν στην 
Βενετία, στο τυπογραφείο τοΰ Γλυκύ, πού είχε σαν τυπογραφικό σήμα 
τη μέλισσα. Μόνον πού ή μέλισσα του Α γ γ ε λ ί δ η δεν είναι τόσο κομψή 
δσο τοΰ Γλυκύ. 
Ο Νικόλαος Παππαδόπουλος είναι ένας άλλος τυπογράφος κι εκ­
δότες συγχρόνως. "Ενα άπο τά βιβλία πού τύπωσε, το 1838, τά "Ασματα 
πολεμιστήρια του Π α ν α γ ι ώ τ η Τσοπανάκου, 1 7 είναι άπο τά π ρ ώ τ α βι­
βλία τής εποχής αυτής πού έχουν εικόνες : ενα σκίτσο του ποιητή κ α ­
θώς και άλλες 3, με σκηνές άπο τον Α γ ώ ν α . Ή εκτύπωση των εικό­
νων θα πρέπει νάταν πολύ δαπανηρή γ ι α τ ί δ τυπογράφος στο τέλος ζ η ­
τάει συγγνώμη άπο τους συνδρομητές επειδή δεν μπόρεσε να βάλη τον 
κατάλογο μέ τα ονόματα τους έξ αιτίας «τής υπέρογκου δαπάνης εις 
τάς προσαρτηθείσας ενταύθα εικόνας». Φαίνεται π ώ ς οί τυπογράφοι 
δεν διέθεταν ακόμη τά κατάλληλα τεχνικά μέσα γ ι α την εκτύπωση 
τών εικόνων. Π . χ. το βιβλίο του Δημητρίου Α λ ε ξ . Μαυροκορδάτου 
'Ανατομία τον ανθρωπίνου σώματος μέ 6 3 + 8 0 0 σελίδες πού βγήκε 
άπο το τυπογραφείο τοΰ Κωνστ. Ράλλη το 1836, δέν έχει ούτε μια 
εικόνα π α ρ ' δλο πού το περιεχόμενο τοΰ βιβλίου θα άπαιτοΰσε πολλές. 
Ό Κωνσταντίνος Γκαρπολάς, Κουτσόβλαχος άπο τον "Ολυμπο, 
ήταν εγκαταστημένος στην Βιέννη. Τ ά π ρ ώ τ α μετεπαναστατικά χρόνια 
κατέβηκε στην Α θ ή ν α δπου το 1838 'ίδρυσε εκδοτικό ο ί κ ο . 1 8 Το 1842 
χρεωκόπησε. 1 9 Τ ο τυπογραφείο του το ανέλαβε δ γιος του Αλέξανδρος 
Γκαρπολάς πού άρχισε να τυπώνη άπο το 1844 κ. έ. 
Σ τ η ν απαρίθμηση τών τυπογραφείων τής εποχής αυτής δέν θα 
πρέπει να παραλείψουμε και το 'Εθνικό Τυπογραφείο. Ή ιστορία του 
αρχίζει το 1 8 2 1 , τότε πού δ Δημήτριος Υψηλάντης μέ χ ρ ή μ α τ α άπο 
εράνους είχε αγοράσει ενα πιεστήριο και το είχε ονομάσει Έθνικον 
— διότι άνηκε σ' ολόκληρο το "Εθνος. Το 1825 το τυπογραφείο φέρει 
το δνομα Τυπογραφία τής Διοικήσεως και το 1827 Ε θ ν ι κ ή Τ υ π ο γ ρ α -
17. Το πραγματικό όνομα τοΰ ποιη­
τή ήταν Παναγιώτης Κάλλας, 1789 -
1825. Τήν έκδοση τών ποιημάτων 
την έκανε ό ίδιος ό τυπογράφος. 
18. Βλ. Χ. Κ. Παπαστάθη, Τα 
πρώτα ελληνικά τυπογραφεία τής 
Θεσσαλονίκης, «Μακεδόνικα», τόμ. 8, 
1968, σελ. 240. 
19. Βλ. 'Αλ. Ρ. Ραγκαβή, ε. ά. 
σελ. 108. 
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ΕΚ. ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΊΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΛΚΗ, 
ΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΚΛΚΟΥ, APlö: »S 
1Β37. 
Είκ. 1. Τυπογραφικό σήμα Ι. Φιλήμονος και Πέτρου Μαντζαράκη. 
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Είκ. 2. Τυπογραφικό σήμα πού χρησιμοποιήθηκε άπο τον 'Ανδρέα Κορομηλα. 
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Ebe. 3. Τυπογραφικό σήμα τοϋ Έμμ. 'Αντωνιάδη, το ϊδιο με τοϋ 
Κορομηλά και Αγγελίδη. 
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Είκ. 4. Ή μέλισσα, ένα άπο τα σήματα τοϋ 'Αγγελίδη. 
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φία. Μετά την άφιξη του "Οθωνα μετονομάστηκε σε Βασιλική Τυπο­
γραφία με έδρα τις κατά καιρούς έδρες της Κυβερνήσεως καί τελική 
εγκατάσταση στην 'Αθήνα δταν ή πόλη ορίστηκε πρωτεύουσα του βα­
σιλείου. Στις 17 Μαΐου 1835 το κατάστημα πήρε τον τίτλο Βασιλική 
Τυπογραφία καί Λιθογραφία καί το 1843 Βασιλικον Τυπογραφεΐον 
καί Λιθογραφεΐον. Μετά την έξωση τοϋ "Οθωνα άπα τήν 'Ελλάδα άλ­
λαξε καί πήρε το όνομα πού κρατάει ως σήμερα, Έθνικον Τυπογραφεΐον.20 
Ή Βασιλική Τυπογραφία ήταν διηρημένη σε δύο τμήματα, ένα 
για τα δημόσια (νόμοι, συντάγματα, Έφημερίς της Κυβερνήσεως, κλπ.) 
καί ένα για τα 'ιδιωτικά έργα. Τα ιδιωτικά αυτά έργα της Βασιλικής 
Τυπογραφίας ενόχλησαν ιδιαίτερα μερικούς τυπογράφους, γιατί έβλε­
παν δτι ό συναγωνισμός γινόταν σκληρός καί άνισος, κι δτι ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία κινδύνευε. 'Επί πλέον, ό "Οθων έξέδωκε διάταγμα για 
τήν ίδρυση Βασιλικού Βιβλιοπωλείου, με τήν αιτιολογία «δια να είσα-
χθή τρόπος ομοιόμορφος εις τήν διδασκαλίαν του λαοϋ, καί να εύρίσκη 
ό καθείς βιβλία στοιχειουδη καλά . . , εις μετρίας τιμάς . . .» σύμφωνα 
με το όποιο Ολα τα διδασκαλεία του Κράτους έπρεπε να χρησιμοποιούν 
μόνο', τα βιβλία πού προέρχονταν άπα το Βασιλικό Βιβλιοπωλείο21. 
Αυτό το διάταγμα έφερε μεγάλη αναστάτωση καί διαμαρτυρίες στους 
κύκλους των τυπογράφων, γι' αυτό με νεώτερο διάταγμα το Βα­
σιλικό Βιβλιοπωλείο καταργήθηκε.22 Το δεύτερο αύτο διάταγμα ξε­
σήκωσε νέο κϋμα διαμαρτυριών. Διότι ενώ καταργούσε το Βασιλικό 
Βιβλιοπωλείο, παραχωρούσε το δικαίωμα στή Βασιλική Τυπογραφία 
καί Λιθογραφία να τυπώνη συγγράμματα «τα όποια δεν ήθελον ημπο­
ρεί να έκδοθώσιν υπό τών ιδιωτικών καταστημάτων τόσον εντελή καί 
εύθηνά», καθώς καί βιβλία καί μεταφράσεις για τή δημόσια εκπαί­
δευση με έξοδα τοΰ δημοσίου, συναινέσει καί τών συγγραφέων ή τών 
μεταφραστών, εγκαθιδρύοντας έτσι το μονοπώλιο τών σχολικών βι­
βλίων. 
Ή διαμαρτυρία τών τυπογράφων ανάγκασε τήν Κυβέρνηση οχι 
να κατάργηση βέβαια το μονοπώλιο άλλα τουλάχιστον να έπιτρέψη την 
έκδοση τών σχολικών βιβλίων καί άπο ορισμένους άλλους έκδοτες. Έ -
20. Fr. Wilberg, TÒ Έθνικον Τυ­
πογραφεΐον. Ίστορικαί σημειώσεις. 
«Αρμονία», Β', 1901, σελ. 135 - 159. 
21. «Έφημ. ης Κυβ.» αριθ. 13, 
13 'Απριλίου 1836, σελ. 53. 
22. «Έφημ. της Κυβ.» αριθ. 36, 
7 Σεπτεμβρίου 1838, σελ. 183 - 185. 
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κείνος πού ωφελήθηκε πολύ με τή διακίνηση τοϋ σχολικού βιβλίου 
ήταν ό 'Ανδρέας Κορομηλάς. Κατάφερε και εξασφάλισε το δικαίωμα 
για την αποκλειστική σχεδόν έκδοση δλων τών σχολικών βιβλίων (χρη­
σιμοποιούσε τήν φράση στις σχολικές εκδόσεις «Κατ' έγκρισιν της έπί 
της Δημοσίου 'Εκπαιδεύσεως Γραμματείας») προκαλώντας έτσι τήν 
αγανάκτηση τών άλλων τυπογράφων. "Ενας άπ' " αυτούς τους πολύ δυ­
σαρεστημένους ήταν καί ό Γεώργιος Πολυμερής πού ε'ίδαμε πιο πάνω 
δτι άφησε τήν πρωτεύουσα το 1838 καί εγκατέστησε το τυπογραφείο 
του στή Σϋρο. Ό ϊδιος το φθινόπωρο τοΰ 1840 κυκλοφόρησε στην 'Α­
θήνα ανώνυμα ένα δεκατετρασέλιδο φυλλάδιο τυπωμένο στή Σϋρο μέ 
τίτλο Αυτοσχέδιος διατριβή . . , 2 3 . Το περιεχόμενο τοϋ φυλλαδίου δπως 
καί τών υπολοίπων τεσσάρων είναι μία συνηγορία για τήν ελεύθερη 
εκτύπωση σχολικών βιβλίων άπα οποιονδήποτε τυπογράφο. Πιστεύει 
δτι ό συναγωνισμός θα βελτίωση το ποιον τών διδακτικών βιβλίων καί 
θα φέρη πτώση τών τιμών. "Ετσι δχι μόνον ή πρωτεύουσα άλλα καί 
οί επαρχίες θα τυπώνουν μόνες τους τα σχολικά βιβλία χωρίς ν' αναγ­
κάζονται να τα πληρώνουν ακριβά, βαρυνόμενες έπί πλέον καί μέ τα 
μεταφορικά. Συγχρόνως στα φυλλάδια αυτά κατηγορεί το κράτος πού 
επιτρέπει σε ορισμένους λογίους να σφετερίζονται το μονοπώλιο τών 
διδακτικών βιβλίων, μέ αποτέλεσμα ή πρόοδος τών μαθητών να οπι-
σθοδρομή καί ή ιδιωτική βιομηχανία της τυπογραφίας «από της οποίας 
πηγάζει ό πολιτισμός τών ανθρώπων καί ή πρόοδος δλων τών επιστη­
μών καί τεχνών έν γένει» να καταστρέφεται.24 Οί αγώνες τοΰ Πολυμερή 
θα μπορούσε να πή κανείς, ήταν κάπως δικαιολογημένοι. Ή μεγάλη 
αύξηση τοΰ άριθμοΰ τών σχολείων έκανε αναγκαία τήν μεγάλη κυκλο­
φορία τών διδακτικών βιβλίων καί κατά συνέπεια ή έ7αχείρηση της 
εκτύπωσης καί διάθεσης τους θα ήταν πολύ προσοδοφόρα. Μέ τήν πα­
ρεμβολή δμως τοΰ Κράτους οί τυπογράφοι είδαν δτι έχαναν ένα σημαν­
τικό έσοδο, άφοΰ τα άλλα βιβλία δεν ήταν ακόμη σίγουρη καί κερδο­
φόρα επιχείρηση. 
Τί τύπωναν δλοι αυτοί οί τυπογράφοι πού μέ τόση βιασύνη είχαν 
μαζευτή στην 'Αθήνα ; Φαίνεται πώς ή ποιότητα τών βιβλίων δεν ήταν 
ανάλογη προς τήν ποσότητα γιατί το 1842 στο φύλλο 358 της έφημε-
23. 'Αργότερα, ό Πολυμερής, σε 
άλλες μεταγενέστερες παfαλλαγές τοϋ 
φυλλαδίου αύτοΰ αποκάλυψε τήν ταυτό­
τητα του. Συνολικά τύπωσε 5 τέτοιες 
διατριβές. 
24. Αυτοσχέδιος διατριβή... Σύρος 
1840, σελ. 2t 
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ρίδας «Αιών» δημοσιεύτηκε μία αγγελία με τίτλο ΟΙ Φιλόβιβλοι : 
'Εταιρία προς έμψνχωσιν τών σνγραψέων και εκδο,τών. Ό συντάκτης 
της αγγελίας2 5 καλούσε δλους τους "Ελληνες να γίνουν μέλη της Ε τ α ι ­
ρείας' έτσι και οι συγγραφείς θα έβαζαν τα δυνατά τους να γράψουν 
καλά βιβλία για να επιλέγουν τα έργα τους για τα μέλη της Εταιρείας 
άλλα και τα μέλη θα ήταν σίγουρα δτι τα βιβλία πού αποκτούν έχουν 
φιλολογική ή επιστημονική αξία. 
"Αν έξαιρέσωμε τα σχολικά βιβλία πού εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 
των δασκάλων καί μαθητών, κι επίσης τα βιβλία πού τύπωναν και κα­
τόπιν μοίραζαν οι 'ιεραπόστολοι, τα θέματα των άλλων βιβλίων πού τυ­
πώθηκαν κατά τήν διάρκεια αυτών τών χρόνων έξαρτώνταν κατά πολύ 
άπο δ,τι ο'ι τυπογράφοι πίστευαν δτι αρέσει στο αναγνωστικό κοινό 
ώστε ή πώληση τών προϊόντων τους νάναι εξασφαλισμένη. Συγχρόνως 
το είδος τών βιβλίων πού τυπώθηκαν εκφράζει τους ανθρώπους της 
εποχής καί δίνει μία εικόνα τοΰ πνευματικού καί πολιτισμικού επιπέ­
δου και τών ενδιαφερόντων τών ομάδων πού συγκροτούσαν τότε τη 
νεοελληνική κοινωνία. 
Με μία ανάλυση τών τίτλων μπορεί κανείς να κάνη αμέσως δύο 
γενικές παρατηρήσεις. Ή πρώτη είναι δτι υπάρχει παντελής σχεδόν 
έλλειψη λειτουργικών βιβλίων άπο τα αθηναϊκά τυπογραφεία. Αυτό 
εξηγείται άπο το δτι ή Εκκλησία έχει πάψει να είναι κέντρο τής παι­
δείας καί να παίζη πρωταρχικό ρόλο στην ζωή τών ατόμων καί τής 
κοινωνίας. "Ετσι τα λειτουργικά βιβλία πού τυπωνόταν μετά το τέλος 
τοϋ 'Αγώνα ήταν λίγα καί αποκλειστικά σχεδόν προϊόντα τών τυπο­
γραφείων τών κέντρων τοΰ ελληνισμού έξω άπό τήν κυρίως 'Ελλάδα, 
προπάντων τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Βενετίας. Στα Κατά­
λοιπα Σπυρίδωνος Βελούδη υπάρχει «'Υπόμνημα» τοϋ Μαΐου 1851 
πού τό υπογράφουν «Οι Κτήτορες» τοΰ Βενετικού τυπογραφείου τοϋ 
'Αγίου Γεωργίου. Λένε αυτοί ο'ι κτήτορες δτι ένας άπό τους λόγους για 
τους οποίους έσύστησαν τό νέο αυτό τυπογραφείο είναι δτι « . . . Τα 
τής 'Ελλάδος τυπογραφικά καταστήματα ού δύνανται παντελώς να συν-
αμιλλώνται μετά τών ιδικών μας πρώτον μεν διότι τα πλείστα τών έκεϊ 
εκδιδομένων βιβλίων είναι μάλλον σχολαστικά καί εκπαιδευτικά, δεύ­
τερον δε δια τό πολυδάπανον τών εκκλησιαστικών εξ αιτίας τής έλλεί-
25. Είναι ό Άλ. Ρ. Ραγκαβής πομνημονεΰματά τον, τόμ. Β', 1895, 
δπως ό ίδιος το αποκαλύπτει στα Ά- σελ. 109 - 110. 
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ψεως /αρτοποιείου, δια το άκριβον των τυποθετών και δια την πολλά­
κις δοκιμασθείσαν άλλ' εις μάτην έπιτυχοΰσαν καλήν έ'κβασιν των κόκ­
κινων χαρακτήρων».26 Ή δεύτερη παρατήρηση είναι δτι υπάρχει, με­
γάλη ποικιλία στις κατηγορίες των βιβλίων, πράγμα πού δείχνει δτι 
προοριζόταν για αναγνώστες με ποικίλα ενδιαφέροντα και ποικίλες προ­
ελεύσεις. Να πώς περιγράφει την 'Αθήνα των χρόνων αυτών ό G. Α. 
Perdicaris, 'Αμερικανός πρόξενος στην Ελλάδα. 2 7 « . . . Κοντά στους 
Ευρωπαίους, Γάλλους, Άγγλους, 'Ιταλούς και Βαυαρούς πού ήρθαν 
στην πρωτεύουσα της Ελλάδας μέ την ελπίδα να πλουτίσουν . . . μπο­
ρεί κανείς να βρή και "Ελληνες . . . πού στην περίοδο της Τουρκοκρα­
τίας είχαν καταφύγει σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης για να κυνηγή­
σουν πλούτη ή γνώσεις- τώρα με τον γυρισμό τους οι έμποροι έφεραν 
πλούτη, ενώ οι σπουδασμένοι και λόγιοι έφεραν τις γνώσεις και τις 
γλώσσες τών πολιτισμένων εθνών. Ή 'Αθήνα λοιπόν έχει γίνει μια 
Βαβυλωνία . . .». Πραγματικά στην 'Αθήνα είχαν συρρεύσει έκτος 
άπο τους ξένους διπλωμάτες και το πλήθος τών αυλικών, πολλοί "Ελ­
ληνες της διασποράς κινημένοι ϊσως λίγο άπο αγάπη για την πατρίδα 
και πιο πολύ άπο επιθυμία για αποκατάσταση. Πρώτοι μεταξύ αυτών 
ήταν οί Φαναριώτες πού ήρθαν στην 'Ελλάδα με προοπτική να γίνουν 
οί κατευθυντήριες δυνάμεις στην ελληνική πολιτική και κυριάρχησαν 
και στην πνευματική ζωή του τόπου.2 8 Παράλληλα μ' αυτούς, είχαν 
μαζευτή και διανοούμενοι κάθε σειράς : δημόσιοι υπάλληλοι, δάσκαλοι, 
καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόροι, γιατροί. 'Επίσης ήταν και οί 
ντόπιοι, οί στρατιωτικοί του Άγο^να και οί έμποροι. Τα βιβλία λοι­
πόν πού τυπώθηκαν στα χρόνια αυτά και πού απευθυνόταν σέ μια κοι­
νωνία μέ τέτοια ποικιλόμορφη σύνθεση, έπρεπε κι αυτά αναγκαστικά 
να είναι ποικίλου περιεχομένου. 
Ή ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 και ή λειτουργία του μέ 
26. Βλ. Γ. Σ. Ιΐλουμίδη, Το Βενε­
τικό τυπογραφείο τον Άγίον Γεωρ­
γίου. «Ερανιστής», τόμ. Η', τεϋχ. 47, 
1970, σελ. 170-171. Αύτη ή είδηση 
έρχεται σ' αντίθεση μ' εκείνη πού δη­
μοσιεύτηκε στην έφημ. «Αιών» σχε­
τικά μέ την εκμάθηση της τεχνικής 
τών ερυθρών γραμμάτων άπο τον α­
δελφό τοΰ 'Ανδρέα Κορομηλα. Βλέπε 
ύποσ. 13. 
27. G. Α. Perdicaris, The Greece 
of the Greeks. Vol. I, New York, 
1845, p. 78-79. 
28. Κ. Μοσκώφ, Ή εθνική και 
κοινωνική συνείδηση ϋτην 'Ελλάδα 
1830 - 1909. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ! 
109. 
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τις 4 Σχολές, τή Θεολογική, Νομική, 'Ιατρική και Φιλοσοφική είχε 
αναγκαίο' επακόλουθο τήν εκτύπωση και κυκλοφορία πολλών επιστη­
μονικών συγγραμμάτων. "Ετσι έκτος άπο τις φιλοσοφικές και θεολο­
γικές πραγματείες καί τις μεταφράσεις και σχόλια τών αρχαίων Έλλή 
νων και Λατίνων συγγραφέων έχομε τώρα καί διατριβές ιατρικού περι­
εχομένου καθώς καί νομικά βιβλία. Τα τελευταία αυτά περιέχουν τήν 
ελληνική νομολογία ή τή γαλλική σέ μετάφραση.29 Επίσης ή συ^νή 
επαφή μέ τήν δυτική Ευρώπη άλλα και ή μεγάλη επίδραση τών Φα-
ναριωτών συνετέλεσαν ώστε πολλοί να θέλουν να μάθουν μια ξένη γλώσ­
σα, κυρίως γαλλικά ή ιταλικά. "Εχομε λοιπόν μεγάλο αριθμό γραμμα­
τικών καί λεξικών για τις ξένες αυτές γλώσσες. 'Ακόμη έχομε ιστο­
ρίες της 'Ελλάδας, απομνημονεύματα άνθρίόπων πού έζησαν τήν εποχή 
του 'Αγώνα, 3 0 καί βιβλία μέ πρακτικές συμβουλές.31 
"Ενας μεγάλος αριθμός βιβλίων πού τυπώθηκαν στα χρόνια αυτά 
είναι τα λογοτεχνικά. Το 1830 υπήρξε ένας σταθμός για τήν ελληνική 
λογοτεχνία. Είναι ή εποχή πού ό ρωμαντισμος είσβάλ?νει καί στην χώρα 
μας άφοϋ προηγουμένως είχε επικρατήσει στην Ευρώπη. 3 2 Μετά τους 
29. Τήν εποχή αύτη ή ελληνική 
νομοθεσία δεν έχει κωδικοποιηθή ακό­
μη καί οί "Ελληνες νομικοί βρισκόταν 
σέ αναζήτηση τοϋ πιο ταιριαστού για 
τήν ελληνική πραγματικότητα νομο­
θετικού προτύπου. Μεγάλη ήταν ή 
τάση για τήν αποδοχή της γαλλικής 
νομοθεσίας. Έ ξ άλλου οι πρώτοι "Ελ­
ληνες καθηγητές στην Νομική Σχολή 
είχαν σπουδάσει σέ γαλλικά πανεπι­
στήμια καί γ ι ' αυτό δίδασκαν το Γαλ­
λικό Δίκαιο. Βλέπε: Παν. Ι. Ζέπου, 
' / / νεωτέρα ελληνική επιστήμη τοϋ 
αστικού δικαίου. 'Αθήναι, 1954, σελ. 
15. 
30. Πολλοί ά π ' αυτούς πού πήραν 
μέρος στον 'Αγώνα ζούσαν ακόμη καί 
θεωρούσαν οτι πρέπει ν' απομνημονευ­
θούν οί έλιδοξες πράξεις, καί να απο­
κατασταθούν υπολήψεις πού είχαν δε­
χτή πλήγματα βαρεία έξ αιτίας τών 
εμφυλίων σπαραγμών καί τών πολι­
τικών διενέξεων. Βλ. Κ. Δημαρά, 
Ίατορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
4η έκδ. 1968, σελ. 251 . 
3 1 . Ή ζωή τοϋ άνθρωπου χωρίς 
αμφιβολία άρχισε να γίνεται πιο πε­
ρίπλοκη καθώς ό δυτικός πολιτισμός 
έφτασε καί στην 'Ελλάδα. Ή τ α ν 
απαραίτητα λοιπόν μερικά βιβλία μέ 
οδηγίες καί συμβουλές για ν' αντι­
μετωπιστούν τα καθημερινά προβλή­
ματα. Π . χ . ίχομε μία Πραγματεία 
περί της άπλ,ονστέρας μεθόδου τοϋ κα-
ταμετράν μικρούς αγρούς, 1838. 'Ερ­
μηνεία περί κατασκευής διαφόρων 
γλ.υκών καί ζυμαρικών, 1838. 'Ερμη­
νεία περί ανατροφής τοϋ μεταζοσκώ-
ληκος... 1838. Κ.ο.κ. 
32. Βλ. Λ. Πολίτη, Λ history of 
modern Grek literature. Oxford, 
1973, σελ. 139 κ.έ. 
Κ. Δημαρά, 'Ιστορία της νεοελλ.η­
νικής λογοτεχνίας, 4η έκδ., 'Αθήνα 
1968, σελ. 2/1 κ.έ. 
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εξαντλητικούς πολέμους οι άνθρωποι, απέβλεπαν στο βιβλίο οχι μόνον σαν 
φορέα γνώσεων άλλα και σαν μέσο ψυχαγωγίας. Κυρίως τα ρομαντικά 
μυθιστορήματα πού ιστορούσαν μεγάλους έρωτες, 'ιππότες, αυτοκτονίες, 
βρήκαν πολλούς θαυμαστές. "Αλλωστε ή κατάσταση πού επικρατούσε, 
ξενοκρατία, ληστεία, οικονομική κατάρρευση, πρόβλημα διανομής τής 
γής, είχε διαταράξει τήν κοινωνική ισορροπία, ώστε ή φυγή άπο τή 
σκ?α)ρότητα τής πραγματικότητας με τις ψευδαισθήσεις πού έδινε ή 
ρωμαντική υπερβολή, πρόσφερε στο κοινό, στο επίπεδο τής φαντασίας 
μια ικανοποίηση πού μπορούσε να επανόρθωση τίς απογοητεύσεις τής 
πραγματικότητας.3 3 Υπάρχει λοιπόν μια αφθονία μυθιστορημάτων. 
Λίγα άπ' αυτά ήταν ελληνικά" τα πιο πολλά ήταν μεταφράσεις, κυρίως 
άπο γαλλικά μυθιστορήματα.34 
"Αν καί το μυθιστόρημα είχε μεγάλη διάδοση, ωστόσο δεν τύ­
πωσαν όλοι οι τυπογράφοι μυθιστορήματα. Τα ονόματα των Κορο-
μηλα, 'Αγγελίδη, Ράλλη είναι τα πιο συνηθισμένα. Φαίνεται πώς παρ' 
δλο δτι το είδος αυτό είχε μεγάλη διάδοση, σαν επιχείρηση δεν έφερε 
μεγάλα κέρδη" έτσι μόνον οι τυπογράφοι με εκτεταμένες επιχειρήσεις 
τολμούσαν νά καταπιαστούν με μυθιστορήματα. Ό Πλάτων Ε. Δρα-
κούλης στο βιβλίο του για τή νεοελληνική φιλολογία γράφει : «Οι 
"Ελληνες αρέσουν υπερβολικά νά διαβάζουν, άλλα δεν πληρώνουν για 
βιβλία" μπορούν εύκολώτερα νά πληρώσουν τήν ευτελή τιμή τής κα­
θημερινής εφημερίδας ή τοΰ περιοδικού.35 Καί οί εφημερίδες δμως δεν 
είχαν τρομερά μεγάλη διάδοση' οί περισσότεροι προτιμούσαν νά τίς 
διαβάζουν στα καφενεία καί νά συζητούν κατόπιν τήν πολιτική κατά­
σταση. Καί τότε οί εφημερίδες είχαν δπως πολύ πετυχημένα ό W. Mil­
ler είπε «more views than news», δηλ. περισσότερες ατομικές γνώ­
μες παρά ειδήσεις.36 
33. Μ. Vitti, Ή Ιδεολογική λει­
τουργία τής ελληνικής ηθογραφίας, 
'Αθήνα, 1974, σελ. 13-17. 
34. Ό 'Αγώνα; εϊχε διακόψει κάθε 
ασχολία με τα γράμματα κι όταν μετά 
το 1830 ή πνευματική ζωή ξανάρ­
χισε, έπρεπε αναγκαστικά να στηρι-
χτή σε ξένα πρότυπα. Οί Φαναριώτες 
πού ϊγιναν οί κατευθυντήριες δυνάμεις 
στον κόσμο τών ιδεών καί στην νεο­
ελληνική κοινωνία,αντιπροσώπευαν τήν 
γαλλική παιδεία, επόμενο λοιπόν ήταν 
ή γαλλική λογοτεχνία πάνω άπο δλες 
τίς άλλες νά είναι το πρότυπο για τήν 
ελληνική. 
35. Platon E. Drakoules, Neo-
hellenic language and literature. 
Oxford 1897, p. 66. 
36. W. Miller, The early years 
of modern Athens. London, 1926, 
p. 16. 
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'Οργανωμένο εμπόριο βιβλίων δεν υπήρχε. Ό Christopher Words­
worth πού είχε έπισκεφθή τήν 'Αθήνα έγραψε : 3 7 « Ή αγορά τής 'Αθή­
νας, είναι ένας μακρύς δρόμος . . . "Αν κυτάξη κανείς μακριά, ως πέρα, 
θα δή δλα τα εμπορεύματα πού ή, 'Αθηναϊκή αγορά διαθέτει : Βαρέλια 
με μαϋρο χαβιάρι . . . κρεμμύδια, καπνό, μαύρες ελιές, σύκα . . . αση­
μοκαπνισμένα πιστόλια . . . κεντημένα γιλέκα . . . Αυτά πού δεν θα δή 
κανείς είναι τα βιβλία . . .». Πραγματικά, ολα αυτά τά χρόνια το βι­
βλιεμπόριο δεν αναπτύχθηκε ούτε οργανώθηκε δπως έπρεπε. Οί εκδό­
τες πού συνήθως ήταν οί ΐδιοι καί βιβλιοπώλες δέν ήξεραν ακόμη τον 
τρόπο πώς νά εκμεταλλευτούν με επιτυχία τήν τέχνη τους καί να κά­
νουν τα προϊόντα τους γνωστά στους αγοραστές. Έ ξ άλλου ή τιμή τών 
βιβλίων ήταν αρκετά υψηλή ώστε δέν ήταν πολλοί οί αγοραστές πού 
εύκολα θα διέθεταν χρήματα για νά αγοράσουν ένα βιβλίο, κυρίως δταν 
αυτό προοριζόταν μόνο για ψυχαγωγία.3 8 
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για νά γίνονται γνωστές οί εκδόσεις 
τών νέων βιβλίων ήταν μέσω τών εφημερίδων, είτε άπο τις ϊδιες τις 
εφημερίδες ή άπο αγγελίες τών έκδοτων ή συγγραφέων. "Οταν ό εκδό­
της τής εφημερίδας αναλάμβανε νά παρουσίαση ενα νέο βιβλίο έκανε 
συγχρόνως καί κριτική τοΰ βιβλίου αυτού. Τά προσωπικά αισθήματα 
έπηρρέαζαν συχνά τήν γνώμη του γιατί τοϋ έδιναν τήν ευκαιρία νάκολα-
κέψη ή νά έπιτεθή προσωπικά εναντίον συγγραφέων πού δέν συμ­
παθούσε.39 Ή εμφάνιση ενός βιβλίου μπορούσε επίσης νά προκαλέση 
ατέλειωτες συζητήσεις μέσα άπο τις στήλες τών εφημερίδων.40 Τελικά, 
37. Christopher Wordsworth, Α-
thens and Attica, journal of a re­
sidence there. London, 1836, p. 
246-247. 
38. Βλ. M. Duvray, (ψευδών, του 
Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετοΰ) Les 
Grecs modernes. Bruxelles, 1862, 
p. 31: Οί έκδόται της 'Αθήνας δέν 
έχουν καταλάβει ακόμη ότι το φθηνό 
εμπόρευμα τραβάει τον αγοραστή, 
αυξάνει την κατανάλωση καί κατά 
συνέπεια καί την παραγωγή. 
39. Π.χ. ένώ ή «Αθηνά» συζητεί 
το λογοτεχνικό ταλέντο τών Σούτσων, 
ό «Αιών»—ή αντίπαλη έφημ. της «Α­
θηνάς», τους εκθειάζει, παραθέτονται 
μάλιστα και μεγάλα αποσπάσματα. Βλ. 
π.χ. «Αθηνά», 8 'Ιουνίου 1834, άρ. 
151 καί «Αιών» άρ. 378 - 379, 28 
Αυγούστου 1842. 
40. Π.χ. δταν κυκλοφόρησε το ϊργο 
της M. de Staël Κόριννα, ή «Αθηνά» 
παρουσίασε μία κριτική άπο κάποιον 
Κ. Π. (30 'Οκτωβρίου 1835). Σ' αυ­
τόν απάντησε κάποιος Σ. Ρ. (9 Νοεμ­
βρίου 1835). Στις 23 Νοεμβρίου βρί­
σκαμε ανταπάντηση τοϋ Κ.Π. σέ άρ­
θρο τοϋ Κ.Π.Δ. πού έγραψε το άρθρο 
του στον «Σωτήρα». Στις 7 Δεκεμ­
βρίου 1835 ή «Αθηνά» παρουσιάζει 
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αυτός ήταν ό καλύτερος τρόπος να γίνη γνωστό ενα βιβλίο. Συχνά 
επίσης οί έκδοτες τύπωναν καταλόγους των εκδόσεων τους πού τους 
κυκλοφορούσαν,41 ή ακόμα στο εξώφυλλο τών βιβλίων τους διαφήμιζαν 
τις νέες καθώς και τις παλαιότερες εκδόσεις τους.4 2 Το κεντρικό πρό­
σωπο σ' δλη τήν διακίνηση του βιβλίου ήταν ό τυπογράφος - έκδοτης. 
Αυτός σχεδίαζε τήν παραγωγή, τήν διαφήμιση καί διάθεση μιας έκ­
δοσης και χρηματοδοτούσε συνήθως τήν επιχείρηση. "Επρεπε να ξέρη 
τήν αγορά του καί να μπορή να πρόβλεψη το μέλλον. Γι αυτό οι πιο 
διορατικοί τυπογράφοι προσπαθούσαν να τοποθετήσουν μέρος τοΰ κε­
φαλαίου σε σίγουρα βιβλία όπως τα διδακτικά καί τεχνικά, πού ήταν 
μεν λιγότερο θεαματικά άλλα δμως ασφαλέστερα άπο τα λογοτεχνικά. 
Ό 'ίδιος ό εκδότης έκτος άπο τα δικά του εμπορευόταν επίσης βιβλία καί 
άλλων εκδοτικών οΐκων. Ή τ α ν κι αυτή μια συνήθεια τών δυτικοευρω­
παίων έκδοτων43 πού τήν δανείστηκαν οι "Ελληνες συνάδελφοι τους. 
Π.χ. ό Κων. Γκαρπολας στον κατάλογο τοϋ βιβλιοπωλείου του τοΰ 1839 
πού το ονομάζει «Βιβλιοπωλεΐον, τυπογραφεϊον, χυτήριον καί βιβλιο­
δετείων» περιλαμβάνει δχι μόνο τις δικές του άλλα καί ξένες εκδόσεις. 
Ή απουσία της κατασκευής τοΰ βιβλίου έπί τόσους αιώνες άπο 
τήν κυρίως Ελλάδα έκανε ώστε ό τρόπος παραγωγής καί διάδοσης 
του να αντιγραφή άπο ξένα πρότυπα κι δχι να διαμορφωθή σταδιακά 
υπακούοντας σε εσωτερικές ανάγκες. "Ετσι έχομε ανάλογα με τα ευρω­
παϊκά πρότυπα,4 4 τήν έκδοση βιβλίων σε συνέχειες. Ό έκδοτης μ' αυτό 
άφ' ενός μεν ήλπιζε δτι τα φυλλάδια με χαμηλές τιμές θα έφθαναν στα 
χέρια κι αυτών ακόμα τών αγοραστών, πού συνήθως δεν ήταν διατε­
θειμένοι να ξοδεύουν για ακριβά βιβλία, άφ' έτερου δέ το κόστος παρα­
γωγής μπορούσε ν' άντιμετωπιστή εύκολώτερα καθώς πρίν ακόμη όλο-
κληρωθή ή εκτύπωση θα είχε πουληθή το μεγαλύτερο μέρος. Τα φυλ-
νέο άρθρο άπο τον Νικολαΐδη Λεβαδέα, 
πάνω στο 'ίδιο θέμα. Τί περισσότερη 
διαφήμιση χρειαζόταν για το βιβλίο 
αυτό; 
41. Π.χ. Κατάλογος τον βιβλιοπω­
λείου Κ. Γκαοπολα, 'Αθήναι, 1839. 
42. Αύτη ήταν προσφιλής συνήθεια 
τοϋ 'Ανδρέα Κορομηλά" ο'ί κατάλογοι 
ήταν για βιβλία πού ήδη κυκλοφορού­
σαν κι ακόμα για μελλοντικές εκδό­
σεις· 'Επίσης έ"δινε καί πληροφορίες σε 
ποια άλλα βιβλιοπωλεία καί πόλεις 
μπορούσαν να αγοραστούν. 
43. Philip Gaskell, Λ new in­
troduction to bibliography, Oxford' 
1972, p. 297 -298. 
44. Στην 'Αγγλία π.χ. εφαρμό­
στηκε αυτό προς τά τέλη τοΰ 17ου αι. 
καί γενικεύτηκε στα μέσα τοΰ 18ου. 
Βλέπε Ph. Gaskell, op. cit., p. 181 -
182. 
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λάδια αυτά τυπωνόταν με συνεχή αρίθμηση των σελίδων, με μία σε­
λίδα τίτλου για δλο το έργο και δταν δενόταν δεν διέφεραν άπα τα άλλα 
συνηθισμένα βιβλία. "Ενα τέτοιο βιβλίο πού κυκλοφόρησε σε πέντε φυλ­
λάδια το 1844 ήταν Ή μεταβολή τής τρίτης Σεπτεμβρίου, του 'Αλε­
ξάνδρου Σούτσου. 
'Αρκετά βιβλία εξακολούθησαν να τυπώνονται με το σύστημα της 
συνδρομής. Ή συνδρομή ήταν ουσιαστικά μία μέθοδος με την όπο'ια 
οί άγορασταί πείθονταν να βοηθήσουν στο κόστος παραγωγής ενός βι­
βλίου πριν αυτό τυπωθή, συνεισφέροντας ολο ή μέρος τής αξίας του βι­
βλίου καί κερδίζοντας έτσι αργότερα μία καλή έκπτωση για τήν αγορά 
του. Το σύστημα αυτό ήταν γνωστό στις ευρωπαϊκές χώρες άπο 
τις αρχές ακόμη του 18ου αιώνα. Για τα ελληνικά βιβλία άρχισε να 
χρησιμοποιήται κατά τήν εποχή τοϋ ελληνικού διαφωτισμού.4 5 Στα 
χρόνια εκείνα ή έλλειψη οργανωμένου εμπορίου για τήν διάδοση τοϋ 
λόγιου βιβλίου, ή έλλειψη δηλαδή μεσαζόντων ανάμεσα στον συγγραφέα 
καί στον αναγνώστη, ήταν ό κύριος λόγος πού επέβαλε τήν μέθοδο τής 
συνδρομής. Χωρίς τήν αρωγή των συνδρομητών, ένας συγγραφέας 'έ­
πρεπε μόνος του ν' άναλάβη να βρή το αναγκαίο κεφάλαιο, να οργάνωση 
τήν διαφήμιση ώστε να γίνουν γνωστά τα έ'ργα του, να έπιστατήση 
στην αποστολή τους σ' άλλες πόλεις καί να βρή εκεί κατάλληλους αντι­
προσώπους πού θα δεχόταν να τα πουλήσουν. Κάτω λοιπόν άπο τέτοιες 
συνθήκες ή έγγραφη συνδρομητών έμοιαζε να είναι ή πιο πρακτική λύση. 
Ό συγγραφέας έλυνε πολλά τεχνικά άλλα καί οικονομικά προβλήματα 
καθώς ήξερε εκ τών προτέρων τον πιθανό αριθμό τών αγοραστών.46 
'Εξυπηρετούσε δμως κι έναν άλλο σκοπό. Καθώς εμφανίστηκε σε μια 
εποχή πού ό νεοελληνικός κόσμος άρχισε να γνωρίζη μία οικονομική 
καί πνευματική άνθηση, ή μέθοδος τής συνδρομής ρίζωσε καί απλώ­
θηκε γιατί εϊχε γίνει κοινή ή πεποίθηση δτι ή ενεργός συμμετοχή στην 
προσπάθεια για τήν διάδοση τής παιδείας ήταν απαραίτητη για τήν 
αναγέννηση τοϋ έθνους καί τήν ποθητή ελευθερία. 
Μετά το 1830, δταν τα τυπογραφεία ανοίγουν το ένα μετά το άλλο 
45. Το πρώτο ελληνικό βιβλίο πού 
τυπώθηκε με τήν βοήθεια συνδρομη­
τών είναι ή 'Οδός Μαθηματική τοϋ 
Μεθοδίου 'Ανθρακίτη, Βενετία 1749. 
Βλ. Philippe Iliou, Pour une étude 
quantitative du public des lecteus 
Grecs à Vépoque des lumières et de 
la Revolution, 1749-1832. Extrait, 
«Actes du 1er Congrès International 
des Études Balkaniques et Sud-est 
Européennes», vol. 4, 1969, p. 477. 
46. Ibid. p. 475-476. 
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σ' δλες τις πόλεις του ελληνικού χώρου, ή συνδρομή παύει να εϊναι πια 
είδος πατριωτικής ενέργειας και γίνεται μια καθαρά εμπορική επι­
χείρηση. Τυχαία δείγματα τίτλων πού τυπώθηκαν με το σύστημα της 
συνδρομής είναι τα εξής : 
Πλάτωνος, μητροπ. Μόσχας, 'Ορθόδοξος διδασκαλία. Μετάφρ. 
Α. Κοραή. Έ ν 'Αθήναις, τυπ. Α. Κορομηλα, 1836, 239 σελ. 
Γρός, Κάρολος Έρρ. ΆρχαΙ τής φιλοσοφικής επιστήμης τον δι­
καίου . . . 'Αθήναι, τυπ. Α. Κορομηλα, 1836. 292 σελ. 
Άμβρ. Φραντζή, 'Επιτομή της ιστορίας της άναγεννηθείσης 'Ελ­
λάδος. Αθήναι, τυπ. Ράλλη, 1 8 3 9 - 4 1 . 4 τόμοι. 
Σταματάκη, Ι. Δ. Πίναξ χρονολογικός . . . Έ ν 'Αθήναις, τυπ. Κ. 
Άντωνιάδου, 1841. 200 σελ. 
Ή Μέλισσα, ήτοι, Χρνσοϋν απάνθισμα περιέχουσα διάφορα απο­
φθέγματα . . . εκδίδεται το δεύτερον ύπο Χριστοδούλου Εύθυμιάδου 
'Ολυμπίου. Έ ν 'Αθήναις, τυπ. Κ. Ράλλη, 1840. 250 σελ. 
Στεφ. Κομμητα, 'Εγκυκλοπαίδεια έλ,ληνικών μαθημάτων . . . έκδ. 
υπό Κωνσταντίνου Γκαρπολα. 'Αθήναι, τυπ. Κ. Γκαρπο?Λ, 1839 -
1840. 10 τόμοι. 
Goldsmith, Ol. Ίσ,τορία τής 'Ελλάδος, μετάφρ.- ύπο Δημητρίου 
Άλεξανδρίδου. 'Αθήναι, τυπ. Γκαρπολα, 1839. 3 τόμοι. 
'Από τους τίτλους βλέπει κανείς δτι τα παραπάνω εϊναι βιβλία 
πού απευθύνονται σε πολύ περιορισμένο κύκλο αναγνωστών, και καθώς 
εϊναι πολυσέλιδα, αποτελούν οικονομικό κίνδυνο για μία εκδοτική επι­
χείρηση* γι' αυτό ό έκδοτης φροντίζει άπο την αρχή να ξέρη ποιοι θα 
εϊναι οι μελλοντικοί καταναλωταί του προϊόντος του. Κατά τα παλιό­
τερα δμως πρότυπα εξακολουθεί να έπικαλήται τα εθνικόφρονα αισθή­
ματα των συμπατριωτών του, για να προσέλκυση δσο το δυνατόν πε­
ρισσότερους συνδρομητές. Χαρακτηριστικά εϊναι δσα λέει στην αγγε­
λία του ό Κ. Γκαρπολας, έκδοτης και τυπογράφος τής 'Εγκυκλοπαί­
δειας ελληνικών, μαθημάτων, του Στεφάνου Κομμητα : « . . . Σπεύ­
σατε λοιπόν νεολ.αία, καί δράξατε τήν παιδείαν, την σωτήριον εις τους 
"Ελληνας. Διότι άπο τήν καλήν παιδείαν τών νέων ελπίζεται πάν αγα­
θόν εις τήν πατρίδα μας. Εμψυχώσατε δε καί έμέ αυτόν με τήν πρό-
θυμον συνδρομήν σας, ώστε να προοδεύσω καί ε'ις άλλα έ'ργα αναγκαία 
καί συντελεστικά προς βελτίωσίν σας . . .»47. Στο τέλος τοϋ βιβλίου 
47. Στ. Κομμητα, 'Εγκυκλοπαίδεια σα... ύπο Κωνσταντίνου Γκαρπολα, 2. 
ελληνικών μαθημάτων... επιδιορθωθεί- εκδ. Έ ν 'Αθήναι;, 1839, τ. 1, σελ. στ\ 
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έμπαινε πάντα ό κατάλογος των ονομάτων τών «φιλόμουσων συνδρο­
μητών» δ-πως συνήθως τους αποκαλούσαν οι τυπογράφοι καί έκδοτες. 
'Από τήν άλλη μεριά καί. οι συνδρομητές περίμεναν να δουν το δνομά 
τους τυπωμένο, μία δημόσια επιβεβαίωση δτι ανήκουν στον κόσμο τών 
πολύ καλλιεργημένων ανθρώπων, φίλων τών Μουσών.48 Γι αυτό αν 
τύχη μερικά ονόματα να παραληφθούν ό τυπογράφος ζητάει συγγνώμη 
για τήν παράλειψη. Π.χ. ό Κ. 'Αντωνιάδης το 1839 στο τέλος τοϋ 
βιβλίου ό Χαρτοπαίκτης*9 έχει τήν σημείωση : «Μή προς βάρος τών 
κ. κ. συνδρομητών, δσων τα ονόματα δεν έκαταχωρήθησαν μετά τών 
άλλων πρώτον, διότι πολλοί κατάλογοι δεν μας ήλθον εγκαίρως, καί 
δεύτερον μή γνωρίζοντες τα 'ιερογλυφικά, δεν έδυνήθημεν να έννοήσωμεν 
καί πολλών τάς ύπογραφάς" καί δμως καμμία αμφιβολία δεν υπάρχει 
δτι το πρόθυμον δεν συνίσταται εις τήν ύπογραφήν, άλλ' εις τήν ταχείαν 
πληρωμήν της συνδρομής». 
Μετά το πρώτο διστακτικό ξεκίνημα ό αριθμός τών τυπογραφείων 
της 'Αθήνας αυξήθηκε απότομα. "Ετσι ένώ κατά τα χρόνια 1834 - 1838 
λειτουργούσαν 11 τυπογραφεία, στην περίοδο 1839 - 1844 άνοιξαν 
άλλα 19. 'Ανάλογα αυξανόταν κι ό αριθμός τών βιβλίων πού κυκλο­
φορούσαν κι ακόμη ό αριθμός τών αναγνωστών . Σχετικά με το ανα­
γνωστικό κοινό ò G. Α. Perdicaris 5 0 δέν φαίνεται να εντυπωσιάστηκε 
ιδιαίτερα. «Κυριώτεροι τόποι διασκεδάσεως στην 'Αθήνα είναι τα 
καφενεία καί ο'ι λέσχες ή αναγνωστήρια» γράφει. Καί συνεχίζει : «Καί 
τα αναγνωστήρια καί τα καφενεία είναι το αγαπημένο καταφύγιο 
τών αργόσχολων, εϊναι για τους σύγχρονους "Ελληνες δ,τι ήταν οι 
Στοές καί οί Λέσχες για τους αρχαίους . . . 'Αλλά καί το ήπιο κλίμα 
είναι μια άπο τις αιτίες πού κάνει τους "Ελληνες, ιδιαίτερα τους 'Αθη­
ναίους, ν' αποφεύγουν το σπίτι τ ο υ ς . . . "Ας έλπίζωμε δτι ή.πρό­
οδος της παιδείας ανάμεσα στις γυναίκες κι ή απόκτηση πλούτου καί 
υλικών ανέσεων θα βελτίωση τις λέσχες ώστε νά γίνουν πραγματικά 
αναγνωστήρια κι δχι ανεπίσημα κοινοβούλια». 
"Οσο κι αν οί παρατηρήσεις αυτές γίνονται αμερόληπτα, ωστόσο 
δεν αποδίδουν τήν πραγματικότητα. Τα συνεχώς αυξανόμενα τυπο­
γραφεία καί ο'ι πολυάριθμες εκδόσεις συνθέτουν μία μάλλον διαφορετική 
εικόνα. Έ ξ άλλου ή 'Αθήνα σάν πρωτεύουσα καί σαν κέντρο τοϋ έλλη-
48. Ph. Iliou, op. cit., p. 477. 
49. M. Χουρμούζη, Χαρτοπαίκτη;. 
'Αθήναι, 1839, σελ. 109. 
50. G. Α. Perdicaris, op. cit., p. 
8 4 - 8 5 . 
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νικοΰ χώρου είχε απορροφήσει κάθε δραστηριότητα, άρα και τά βιβλία 
πού τυπωνόταν άλλου, εκεί κυρίως θα εύρισκαν την καλύτερη αγορά. 
Τέλος δεν πρέπει ν' άγνοηθή καί το γεγονός δτι ο'ι ιεραπόστολοι τύπω­
ναν και μοίραζαν χιλιάδες βιβλίων. Π.χ. ό Jonas King α έ'να άπο τα 
πολλά γράμματα — αναφορές του προς το American Board of Commis­
sioners for Foreign Missions, μέ ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 1839, 
γράφει δτι το 1838 πουλήθηκαν ή μοιράστηκαν άπ' αυτόν συνολικά 
32.410 βιβλία.51 Βέβαια τά βιβλία αυτά ήταν κυρίως ή Παλαιά καί 
Νέα Διαθήκη, τά Ευαγγέλια κι οί Πράξεις των 'Αποστόλων. 'Αλλά 
κι αυτά δεν θά κυκλοφορούσαν τόσο πλατειά αν δεν υπήρχαν πρόθυμοι 
αποδέκτες. Δέν μπορεί λοιπόν ν' άμφισβητηθή το γεγονός οτι μέσα σε 
λίγα χρόνια άπο τότε πού έγινε πρωτεύουσα, ή 'Αθήνα έγινε το κέντρο 
τυπογραφίας καί διακίνησης τοϋ βιβλίου για τον ελληνικό κόσμο. 
Σόφη Παπαγεωργίον 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
51. «Missionary Herald», vol. 35, 1839, p. 254. 
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